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PENCERESİNDEN
Ö leli çok olmadı, ama daha şimdiden şiirine dil uzatanlar, hâtırasını yaşatm ak için ku ­
ru lan  Yahya Kemali Sevenler Cemiyetine sitem 
edenler, hirer ikişer meydana çıkıyor. Gerçi hu 
yolda kalem  yürü ten ler, henüz çekingen, eski­
lerin rüşvet-j kelâm  dedikleri usûle uyarak 
başlangıçta onun büyük şair olduğunu kaydet­
mek lûtfunda bulunuyorlar, ama. arkasından, 
lıer biri aşındırarak  bir köşe bulmağa çalışıyor.
Geçenlerde, Vilâyetlerimizin birinde çıkm a­
ğa başlayan bir edebiyat mecmuasında okudum. 
İsmini ilk defa gördüğüm bir m uharrir. Yahya 
Kemal’i dâva şairi olmam akla ühaııı ediyordu, 
j  Hattâ, gençliğinde Fransa’da bulundu, o devıiıı 
edebiyat cereyanlarını yakından gördü, fakat, 
gözünün oııüııde bir dâva uğrunda barikatlara 
çıkıp caıı veren (!) şairlerin  yolundan gitmedi, 
bize yalnız kendi şiir dünyasını anlatm akla 
4’ kaldı, diyordu.
Hayret, evvela Yahya Kemal’in Paris’de bu­
lunduğu devri hatırladım , fakat elinde tüfek, 
barikat gerisinden hem  şiir söyleyen, hem de 
kurşun ataıı bir tek şa ir aklıma gelmedi. Bı­
rakın şairi, o sıralarda Paris sokaklarında ha. 
tıkat kurulduğu falan da ınasal. Tarih  böyle 
bir hâdise kaydetm iyor. Kendi kendim e:
— H er halde, dedim, toy m uharrir 1870 ili 
1900 sonrasını hirihirine karıştırıyor Fransa ta­
rihinde b ir iki m uharririn  barikatlar civarına 
uğradığı en soıı isyan, 1870 deki Cotnmune 
macerasıdır. Ondan sonra, bele Yahya Kem al’in 
Paris’de bulunduğu devirde şiir. barikatları 
kâfi d e m e d e  yüksek bulmadığı İçin olacak, 
çoktan OIympos dağına çıkıp kurulm uştu . Su 
halde Y a h y a . K em al’i devrinin edebi cereyanla­
rı dışında kalm akla itham etm ek yersiz olduğu 
kadar da manâsız.
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Yahya Kemal 
etrafında!
Sİ YAVUŞGİ L
Manâsız, çünki şairden m utlaka bir davanın 
— hattâ  en haklısı olsa dahi — avukatı olma - 
s m ı  istemek, kimsenin haddi değildir, hiç de - 
ğilse düşünme, beğenme ve sevme hürriyeti 
olan m emleketlerde... ¡şair sürüye girmez, an - 
cak etrafında toplayacağı h o ra n la r ın ın  bir 
sevgi m ihrakı olur. Onuıı dilinden anlarsanız, 
onun size çizdiği dünyayı beğenirseniz, onunla 
kendi ruhunuz arasında bir yakınlık duyarsa - 
nız, kendiliğinizden ona teslim olur ve başka 
bir sey düşünmez, istemezsiniz. Riiyük şair, e t­
rafında küm elenen İRkdirkarların kalilesi v» *a- 
yısiyle belli olur.
Dâva adamı olmayı zorla, baskı ile kabul 
edecek büyük şair yoktur. H attâ biiyuk şairin 
vasfı, şiir dünyasına, şiirin kendi dâvasından 
başkasını sokmamaktır- O. ne manzum dilek­
çe yazan bir arzuhalci, ne de siiı-li konuşan bir 
avukattır, ¡şiiri kalabalığı coşturacak bir nevi 
hitabet saymağa da yanaşmaz. O bize, kelime - 
lerle hayâllerin, musiki ile tedainin. dııvgıı. 
kırla em ellerin sarmaş dolaş olduğu rengârenk 
bir alem yaratır ve bizi böyle bir iklimde b ira ,- 
cık yaşamağa davet eder. Beğenirseniz, gider­
siniz ve o dünyanın lıavas-iyle haşir .  neşir 
olursunuz. Beğenmezseniz, manzum davalar o- 
kuyan şaire yaklaşırsınız.
Fakat şaire, -d iva* ile uğraşmadığı İçin sa­
tamazsınız. Onun şairliğini dâva mihcng'lne vu­
ramazsınız. Şiir, şiir olmayan terazi ile tartıl . 
maz., ağırlığın metro ve mesafenin kilo ile nl- 
çiilemediği gibi.
Kimse’, kimseyi Yahya Kem al’i sevmeğe zor­
layamaz. o, doğru. Fakat İrimse, Yahva K e ­
mal'in şiirini dava veya doktrin terazisiyle de- - 
ğerlendirem ez, bu, büsbütün doğru!
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